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   Act（改善）を継続的に行う業務改善方法のこと
** SDGs： 2030年までに世界で達成すべき17の目標を定めた









適用範囲 学校法人 東京薬科大学 ●八王子キャンパス　　　　  ： 東京都八王子市堀之内1432-1
●千代田サテライトキャンパス ： 東京都千代田区富士見2-14-23
●附属社会医療研究センター  ： 東京都八王子市大谷町178-11

















平成 27 年 4 月 1 日
最高責任者（理事長）
Tokyo Univers i ty  of  Pharmacy and Li fe  Sc iences















・学校環境衛生基準   など
・運用維持
 →ごみの分別、紙コストの削減、
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参 加 部 門 ： 共同施設部門、学生部門、事務部門、事務局




参 加 部 門 ： 委員長、薬学部門、共同施設部門、学生部門、事務局長、事務部門、
　　　　　　　事務局
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生 命 科 学





学 内 事 業 者
事 務 局
: 安田 一郎
: 杉浦 宗敏 ・ 早川 磨紀男
: 藤原 祥子 ・ 林    嘉宏
: 横松    力 ・ 三宅 克典
: 沼尾 嘉千 ・ 田上    啓
: 増井    孝
: 太田 早希 ・ 福原 藤也
: 古本 暁徳 ・ 安齋 諒子
: 加藤 正和
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